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要 約
江戸~明治期の農村における土地所有の研究は，地主制研究と資本主義発達史研究との
視点から，これまで数多くの研究成果があるが，都市における土地所有の研究はきわめて
乏しい。とくに東京における土地所有については商業資本・産業資本の展開との関連で，
また市街地形成の観点から，その実態を把握することはきわめて重要である。にもかかわ
らず，これまで、個別企業の土地集積についての研究はあるが，総体的な研究はごく僅かで
ある。
これまでの研究は，明治40年に日干リ『平民新聞』に掲載された竹内余外次郎調査の土地
所有統計および大正元年3月調査の『東京市及び隣接郡部地籍台帳』をもとに，東京にお
ける土地所有状況を考察し，産業資本確立期の状況を明らかにしたものであり，それ以前
の土地所有の研究は皆無に近い。
本稿では，資本主義成立期以前の，しかも地租改正にともなう土地所有の確定作業が終
わり， r近代的J土地所有権がほぼ確立した時期に着目し，明治11年6月刊行の山本忠兵
衛編『区分町鑑東京地主案内jを素材として，集計・加工することにより，この時期の土
地所有状況を明らかにしようとするものである。
同資料には，東京府の『帳簿』をもとに，大区小区制にもとづき町別，地番順にその坪
数と所有者の氏名が記載されている。これを東京市15区別に編集・集計し， r所有規模別
地主数Jr 1万坪以上所有地主の15区別筆数ならびに所有坪数Jr5，000坪以上所有地主の
職業・地位Jr東京朱引内地主名簿Jr東京市15区別1，000坪以上所有地主名簿」等の統計
表に作成した結果が本稿である。
はじめに
江戸一明治期の農村における土地所有の研究
は，地主制の研究と資本主義発達史研究との視点
から，これまで多くの研究成果があるが，都市に
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おける土地所有の研究はきわめて乏しい。とくに
東京における土地所有については商業資本・産業
資本の展開との関連で，また市街地形成の観点か
ら，その実態を把握することはきわめて重要であ
ると考えるが，個別企業の土地集積についての研
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究1)はあるものの，総体的な研究は，水本浩・大
滝洗氏ぺ小林重敬氏ヘ小宮昌平氏4)などごく僅
かである。
水本・大滝両氏の論文「明治30年代末の東京市
の宅地所有状況一一借地借家法性格論のために
-Jは，東京における土地所有状況に初めてメス
を入れた研究であろう。同論文は，日干Ijr平民新
聞』に連載された竹内余所次郎調査5)の「東京の
大地主J(1-3号・明治40年 1月15日一 1月21
日)， I大地主を作る感J(4号・同22日)， I東京
各区に於ける土地配分の現状J(7 -15号・同 1
月25日一 2月3日)を資料として用い，借地借家
法の社会経済的基礎を明らかにする視点から，集
計・加工したものである。
東京における土地所有(当然宅地所有が中心に
なる)に関するデータの乏しさは，水本・大滝両
氏の言葉を借りれば， I一方では宅地所有は農地
所有と異なり，生産関係そのものに直結すること
が少なかったし，工業用地としても或は都会の宅
地を産業資本が入手すること多く，産業資本が借
地人として現れることが少なかったという事情に
基づいている。しかし他方では，その時その時の
土地公簿を一筆ごとに調査し統計をとることは可
能であるから，データが全然存在しなかったとは
いえないのであって，我国における住宅政策学の
未発達がそうしたデータの整理を乏しきものにし
たJ6)わけである。こうした意味で竹内統計は，
東京における産業資本確立期の数少ない貴重な資
料といえよう O
事実，その当時の著作には，ほとんどこの資料
を引用したと思われるものが掲載されている O た
とえば，明治43年刊行の横山源之助『明治富豪史J
ヘ明治44年刊行の相馬良編『田舎人の見たる東
京の商業』ぺ大正6年刊行の長谷川東涯『東京
の解剖.191なとミに載った数字は 1，2の相違があっ
たり， 1，000坪未満を切り捨てたりしているが，
地主名，順位，坪数が同ーのものであり，竹内統
計からの引用であると考えられる O
しかし，竹内統計には，つぎのような資料上の
制約がある o まず第一に，この調査が民間人の竹
内個人の手で行われたという決定的な制約により
5，000坪以上の巨大地主に限定され， 5，000坪未満
の地主の土地所有の詳細が明らかでない。この点
については，この時期の資料を発堀することが最
大の課題となる。第二に資料の示す時期が明治末
期に限定されている点である。竹内統計が資本主
義確立期における東京の土地所有の実態をあらわ
すとするなら，その成立期あるいはそれ以前の実
態が明らかにされる必要がある。
また，小林重敬氏の一連の研究は，東京市区調
査会『東京市及ぴ接続郡部地籍台帳.1 (大正元年)
その他聞の資料をもとに，主として市街地形成論
の観点から，明治末期以降の東京における土地所
有ならびに土地所有形態の変遺を跡づけている。
以上のように，これまでの東京における土地所
有に関する研究は，明治末期以降に限定され，そ
れ以前の，つまり資本主義成立期以前の，しかも
地租改正にともなう土地所有の確定作業が終わ
り， I近代的」土地所有権がほぼ確立した段階日)
での土地所有の研究は，資料発掘の不備から皆無
にちかい。本稿では，この時期の土地所有状況を
示す格好の資料として，明治11年6月刊行の山本
忠兵衛編『区分町鑑東京地主案内』凶(以下『地
主案内』と略す)をとりあげ，集計・加工した。
1.資料について
『地主案内』は，和装本 (8X 17 cm) 106丁で，
以下に述べるように多くの欠陥を持ち，第一次資
料とはいいがたいが，明治初期東京の朱引内(ほ
ぽ東京市旧15区の範囲)を網羅している。以下，
本資料について若干の説明を加える O
イ)r地主案内』の編者山本忠兵衛は，奥付に
よれば，第1大区10小区木挽町6丁目 3番地居住
で，東京府平民であったが，いかなる人物である
か詳かでない。
ロ)同書の凡例によれば， I該書ハ府庁ニ備フ
ル処ノ帳簿ヲ拝借シ抄録ス」とあり，東京府の帳
簿をもとに，町丁別，地番1貢にその坪数(ー坪以
下は記載がない)とその所有者の氏名を記載して
いる。本書作成当時の行政区画は大区小区制で，
明治11年11月の郡区町村編制法制定による東京市
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15区成立直前のものとおもわれる。『地主案内』
は合計6大区70小区の範囲を収録しており，いわ
ゆる朱引内の範囲にとどまっている。
ハ)r地主案内』のもとになった東京府の帳簿
とは何か。この時期の東京府の土地台帳は明治期
以降の関係資料を保存している東京都公文書館に
断片的にも現存しない。東京府は，明治10年5月
23日付で朱引内戸長宛に土地一筆毎の地価帳およ
び絵図の調整を命じているが13) r地主案内』の
基礎となった資料は，この地価帳によるものか，
あるいは，それ以前の地券発行の原簿である地券
発行帳(あるいは地券大帳)によったものであろ
λ14) ノ。
ニ)筆者による本資料集計の手続きは，つぎの
とおりである。まず，一筆ごとに所有者名，地坪，
地番を記載したカードをつくり，同姓同名のもの
について名寄せをおこない，集計をおこなった。
同姓同名でありながら同一人物でない場合も当然
考えられるが，それは確認できず，そのまま集計
した。
なお，大区小区制の行政区画に本来あるべき町
名が，官有地であるため記載されていなかったり，
あるいは編者の見おとしで， r地主案内』から脱
落している町名は，つぎのとおりである問。
第1大区 1小区元千代田町 6小区錦町， 11
小区通新石町・須田町，13/J、区橘町 1-4丁
目・村松町・久松町・若松町・矢の倉町・浜
町1-3丁目，菖蒲町。
第2大区 1小区震町2丁目・内山下町1-2
丁目・内幸町1丁目 4小区富士見4丁目・
同6丁目， 10小区四谷伝馬町3丁目・四谷塩
町2-3丁目。
第4大区 2小区三崎3丁目・竹平町 3小区
小石川西富坂町 6小区竜岡町。
第5大区 5小区浅草栄久町・浅草森下町・浅
草高原町 9小区浅草神吉町・下谷北稲荷
町・下谷山伏町・下谷豊住町。
第6大区 7小区本所緑町3-5丁目・本所花
町・本所入江町.本所長岡町・本所吉田町・
本所三笠町。
このうち，官有地，社寺地，火除地を除いた町
名は，第 1大区13小区の橘町以下の 7カ町，第3
大区10小区四谷伝馬町・同塩町の2カ町，第6大
区7小区本所緑町以下6カ町であり，これは編者
が見おとしたものと思われる。第1大区13小区橘
町以下7カ町については，本資料と 3カ年の隔た
りがある『東京府改正地券所有明細録』同によっ
て補った。その他については，ほかに適当な資料
が見当たらないので，そのままとした。
ホ)本稿では，地主名簿，統計表の作成にあたっ
て，明治中・後期の地主の土地所有との比較の便
宜を考えて，大区小区制を，明治11年7月，郡区
町村編制法の施行とともに成立した東京市15区に
当てはめて編成しなおした。ただし， 15区制成立
の際，朱引外の隣接町村が15区内に編入されてい
るところがあり，その部分については，当然『地
主案内』に含まれていない。したがって，厳密に
いうならば， 15区との比較はできないが，おおよ
その傾向は把握できるであろう問。
ヘ)本資料からは，宅地と農地の区別が明らか
でないが，当然、農地も含まれている。明治11年12
月刊行の『東京区分番地改正使覧』によれば，市
の中心部である第3大区7小区赤坂丹後町5-
8， 10の各番地は畑地であり lペ第4大区8小区
小石川掃除町23，24， 30， 39， 40番地は団地，同
町28，31-34番地も畑地である問。ここに掲げた
のは一例にすぎず，すべてについて明示するのは
避けるが，明治16年の時点で，石塚裕道氏が調査
された結果却)によれば，東京市15区の総面積に対
する田畑面積の比率は，麹町区0.9%，神田区・
日本橋区・京橋区は 0%，芝区6.5%，麻布区
28.1%，赤坂区23.6%，四谷区14.7%，牛込区
19.5%，小石川区34.8%，本郷区14.7%，下谷区
3.6%，浅草区1.2%，本所区4.4%，深川区1.8%，
区部平均で10.6%である。本資料の調査時点では，
これ以上の農地が存在したと考えられるが，これ
らの農地はいずれ宅地化される土地であり，また，
集計が煩雑であるため，その区別を明らかにしな
かっfこ。
ト)官有地の記載はあるが，記載漏れも多い。
官有地に関する資料は『東京府統計表.1(明治12年)
など，ほかに正確なものがあるので，集計の対象
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から除いた。
チ)社寺地も一応除外した。社寺は社寺名が記
載されていることによって明らかであるが，実質
的に社寺地でありながら，記載が個人所有になっ
ている土地もある O 例えば，第1大区10小区築地
5丁目18番地の西本願寺5，437坪は個人名で大谷
光尊の所有になっている。これらの個人名による
社寺地は，集計のさい加えている。
リ)共有地について，本資料ではその表示がな
い。例えば，第I大区11小区神田柳町1番地より
4番地までの2，530坪は共有地であるが2九本資
料では区長の個人名すなわち江塚庸謹で表示され
ており，共有地であることがわからない。このよ
うな例は他にもあるであろうが，すべてについて
詳らかにできず，集計のさい加えている。
2.地主名簿・統計表について
第1表「東京市15区(朱引内)所有規模別地主
数」は，東京府朱引内の地主について土地所有規
模別に細かく区分したうえ，東京市15区別に配列
しなおしたものであるが，見やすくするために，
所有規模の区分を大きくし，明治21年との比較に
おいてみたのが，第2表「東京市15区(朱引内)
所有規模別地主数比較」である。明治21年の数値
は第1回『東京府農工商要覧Jに拠った。第 1表
で明らかなように，東京府朱引内の地主数は
16，757で，当時の朱引内の戸籍数208，322戸(明
治10年『東京府統計書nからみると8.0%に過ぎ
ない。このことから地借層，庖借層の広汎な存在
が推定される担 o
つぎに，明治21年との関連でみると，地主数に
ついては，東京市15区合計で， 2，344名の増加に
なっているが，さきにふれたように， r地主案内』
では， 15区のうち合計197カ町丁が不足している
ことを考えれば，むしろ減少しているとみてよい。
以上を考慮して比較すると，麹町区，神田区，日
本橋区，京橋区など市街地中心部において地主数
の減少が著しく，また，土地の集積が見られるの
に対し，周辺地区においては明治11年の状況を維
持するか，あるいは土地の細分化が進行している
ことが判明する O
第3表「東京市 1万坪以上所有地主の15区(朱
引内)別筆数ならびに所有坪数J(東京市朱引内
地主名簿1)は 1万坪以上所有の巨大地主の土
地所有状況を各区ごとに，その分布状況をみた地
主名簿である。備考欄却l土，職業・地位などを示
したものであるが，不明な点も多い。 5，000坪以
上の地主について，その職業・地位などを示した
ものが第4表 15，000坪以上所有地主の職業・地
位」である。不明の人数が多いが，その多くは商
人層であろうとおもわれる。
第3，第4表からわかるように，東京における
巨大地主層を構成するものは，旧領主層・大商
人・政府官僚であり，皇族宮家である。
旧領主・政府官僚・皇族宮家の所有地は，ほぼ
1カ所に集中しているのに対して，大商人のそれ
は各区に分散しているのがその特徴である。後年
に財閥に成長する岩崎家・安田善次郎らは，この
段階では，土地所有者としては注目に値しない存
在である O
最後に，第5表「東京市朱引内地主名簿IJは，
第3表に引き続き朱引内3，000坪以上の地主の所
有坪数， また第 6表「東京市15区別1，000坪以上
所有地主名簿」は区別に1，000坪以上所有の地主
の所有坪数を示した。
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録されている。例言によれは， r此明細録ハ東京府
庁ノ許可ニ依リ即チ府庁ノ地券台帳ヨリ謄写編纂
シ府内一般町名番地坪数地価等級所有主姓名其他
官有地ニ至ル迄洩ナク各区画ヲ以分記載セシモノ」
とあり，地番，所有坪数，地価，所有者名などを
知ることができる。
17)東京市15区との比較にさいして，正確を期するため，
15区のうち『地主案内』に含まれていない町名を
以下に記す。
芝区 白金台町 1-2丁目，同猿町，品川台町，白
金上三光町，同下三光町，芝二本榎本町，同二本
榎西町，白銀丹波町，同錦町。
麻布区麻布奔町，新算町，麻布霞町，岡本村町，
同富士見町，同盛岡町，渋谷広尾町，向上広尾町，
同下広尾町。
赤坂区青山南町 1-7丁目，同北町 1-7丁目，
岡高木町，渋谷宮益町，同神原町。
四谷区千駄ヶ谷西信濃町，同大番町，同甲賀町，
千駄ヶ谷町1-3丁目，同仲町 1-2丁目，四谷
七軒町。
牛込区神谷町 1-3丁目，牛込東榎町，向榎町，
同南榎町，同弁天町，同破損町，下戸塚町，牛込
高田町。
小石川区小石川竹早町，同久堅町，同原町，岡林町，
同大原町，同丸山町，同宮下町，同大塚窪町，同
大塚町，同大塚坂下町，同大塚仲町，同大塚上町，
同大塚辻町，桜木町，音羽町 1-9丁目，商青柳町，
東青柳町，関口駒井町，向台町，関口町，高田老
松町，同豊川町，雑司ケ谷町，巣鴨原町1-2丁目，
同仲町，同駕能町，巣鴨町 1-4丁目，西江戸川町。
本郷区 本郷蓬莱町，同千駄木林町，駒込千駄木町，
同千駄木坂下町，同片町，同吉祥寺町，同富士前町，
向上富士前町，同片町分。
下谷区下谷車坂町，上野桜木町，谷中町，谷中初
音町1-4丁目，同茶屋町，同真嶋町，岡三崎町，
向上三崎南町，同三崎北町，同総持院町，同七面
前町，同片町，下谷坂本町1-4丁目，同新坂本町，
同坂本裏町，同箪笥町，同小野照町，同金杉上町，
同金杉下町，同通新町，同善養寺町，同原宿町，
同薬王寺町，同真正寺町。
浅草区 浅草新谷町，向北田原町3丁目，同北東仲町，
同馬道1-8丁目，同象潟町，同今戸町，同橋場町，
同亀岡町1-3丁目，同吉野町，同山谷町，浅草町，
浅草元吉町，同光月町。
本所区南本所東町，新小梅町，小梅瓦町，本所大
平町 1-2丁目，同錦糸町，同柳原町 1-3丁目，
同茅場町 1-3丁目，同花月町，柳島町，柳島横
川町，亀戸町，南本所瓦町，本所五ノ橋町。
深川i区深川富岡公園地，同東町，同猿江裏町，同
泉養寺町，同北松代町 1-4丁目，同下大島町，
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向上大島町，同猿江町，問中扇橋町，同石鳥町，
同末広町，同豊住町，同洲崎町，同平富町 1-2 
丁目，同佃町，同牡丹町，同越中島町，同平久町
1 -2丁目，越中島新田。総計 197町丁。
18) r東京区分番地改正便覧J58頁。
19)同上書82頁。
20)石塚裕道『日本資本主義成立史研究一一明治国家
と殖産興業政策一一J392頁。
21) r共有地地券名前書換Jr東京市史稿』市街編第
59， 635-7頁。なお， r東京府統計表J(明治12年)
の各区の共有貯蓄の地所の部には，共有地としてつ
ぎの数字が載っている。麹町区8，934坪，神田区
2，849坪，日本橋区10，388坪，京橋区2，461坪，芝区
21坪，麻布区1，833坪，赤坂区3，078坪，四谷区731坪，
牛込区491坪，小石川区2，347坪，本郷区327坪，下谷
区1，138坪，浅草区5，193坪，本所区8，048坪，深川区
2，393坪。
22)たとえば松本四郎氏は，幕末・維新期における東
京の都市構造の分析において都市下層民の広汎な存
在をさぐるなかで，明治6年当時の東京府の広借率
を計出している(同「幕末・維新期における都市の
構造Jr三井文庫論叢j第4号)。すなわち，朱引内
についてみると，第1大区62.7%，第2大区66.0%，
第3大区56.0%，第4大区58.2%，第5大区58.2%，
第 6大区68.1%であり，朱引内全体では55.0%
(129，620戸中71，258戸)である。
23)備考欄の職業・地位などについては， r官員録J，r華
族類別譜J(明治13年)， r東京商人録J(明治13年)，
f東京著名録J(明治21年)， r明治過去帳J(昭和46年)
などを参考にした。
Key Word (キー・ワード)
the early years of the Meiji era (明治初期)， Tokyo (東京)， Shubikinai=the inward 
paはofthe red line (朱引内)，“TheGuide to Landowners in Tokyo" (，東京地主案内J)， 
the landowner (地主)， the possession of land (土地所有)， the formation of towns-
area (市街地形成)， the land for biulding (宅地)， the former feudal lord (旧領主)，
the merchant (商人)， the government official (政府官僚)
野口:明治初期東京の土地所有状況 127 
表1 r東京市15区(朱引内)所有規模別地主数j
麹 神 日 尽 芝 麻 赤 四 牛 本 下 i主 本 深 之口為
璽市泉町 田 橋本区 橋 布 坂 谷 込
石 郷 谷 草 所 )1 )1 
区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 区 言十
1坪以上 19 15 15 8 18 8 1 7 14 15 11 15 127 3 12 288 269 
20 " 23 99 31 32 98 51 12 37 101 50 66 60 145 17 41 863 748 
40 ク 30 105 49 63 152 102 33 72 175 94 111 84 143 III 34 1，358 1，120 
60 " 42 112 119 79 122 124 82 78 125 90 195 87 142 99 38 1，534 1，338 
80 " 37 155 119 105 127 110 47 81 138 103 146 142 132 64 51 1，557 1，272 
100φ 141 318 298 272 299 265 115 245 454 230 332 201 340 263 117 3，890 3，221 
150 " 102 192 183 151 142 125 76 220 253 143 169 164 162 139 87 2，308 1，969 
200 今 137 230 196 180 203 138 96 150 271 169 197 165 185 209 118 2，644 2，200 
300 " 107 124 104 79 119 72 53 77 153 78 87 73 69 118 62 1，375 1，247 
400 " 87 79 51 47 51 41 38 30 62 48 40 26 42 91 46 779 709 
500 " 55 75 34 41 41 30 28 15 47 29 27 17 25 42 26 532 450 
600 " 52 53 25 21 26 17 16 11 37 18 23 7 13 32 13 364 350 
700 " 31 30 14 22 23 15 9 7 25 9 15 14 10 21 21 266 229 
800 " 27 21 21 11 16 13 4 5 16 5 15 7 7 13 9 190 190 
900 " 24 14 10 12 9 5 8 4 12 12 8 4 12 15 13 162 140 
1，000 " 18 18 4 14 10 12 5 3 6 6 5 4 7 8 2 122 125 
1，100 " 23 14 14 6 3 3 5 1 9 4 4 3 10 4 8 III 109 
1，200 " 12 9 7 3 9 9 2 2 11 3 2 4 5 5 83 81 
1，300 " 9 3 2 10 9 3 1 3 2 2 2 4 6 8 64 71 
1，400 " 10 5 7 7 2 3 2 2 l 2 3 8 4 56 74 
1，500 " 10 6 4 7 3 1 3 3 2 5 3 7 3 57 57 
1，600 " 6 6 3 2 7 4 2 1 4 4 1 1 7 4 52 54 
1，700 " 6 3 5 3 8 2 2 2 2 5 1 2 4 45 44 
1，800 " 3 3 2 2 6 4 1 4 1 1 1 2 6 36 32 
1，900 " 4 3 5 3 3 l 2 3 2 1 6 5 38 46 
2，000 " 9 10 8 4 16 6 2 3 12 5 7 5 7 12 15 121 122 
2，500 " 9 3 8 4 12 7 3 8 9 8 1 4 6 9 91 97 
3，000 " 6 4 5 1 8 3 4 2 12 9 4 2 5 6 10 81 79 
3，500 " 2 6 4 9 6 1 6 3 1 1 3 4 7 53 58
1 
4，000 " 5 4 7 7 3 1 1 2 1 1 2 5 6 47 50 
4，500 " 1 2 6 3 1 1 1 3 19 25 
5，000 " 5 1 4 3 6 4 3 1 3 2 2 2 3 2 7 48 48 
6，000 " 2 1 3 3 2 1 1 2 1 2 3 21 26 
7，000 " 1 1 2 2 1 3 1 1 5 18 20 
8，000 " 1 1 2 1 I 2 2 12 19 
9，000 " 5 3 1 1 1 2 2 16 18 
10，000 " I 4 1 l l 6 14 111 
12，0∞。 I 1 2 1 I 1 2 9 4 
14，0∞。 1 1 1 2 1 1 1 8 9 
16，000 " 1 1 1 1 5 5 
18，000 " 1 1 l 3 3 
20，000 " I 2 I 2 1 7 18 
fl ‘ 計 1，061 1，722 1，356 1，187 1，599 1，207 664 1，061 1，982 1，155 1，497 1，098 1，612 1，331 815 19，347 16，757 
'---
注(l) r合計j禰は東京市15区の単純合計であり、「東京市計」欄は名寄せのうえ再集計した人数を示す。
(2) 単位は人
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表2 r東京市15区(朱引内)所有規模別地主数比較j
1 -49坪 50 -99坪 100-499坪 500-999坪 1，000坪以上 1仁〉3、 計|
明治1年 明治21年 明治1年 明治21年 明治1年 明治21年 明治1年 明治21年 明治1年 明治21年 明治1年 明治21年
麹町区 59 24 92 37 574 377 189 153 147 97 1，061 688 
神田区 163 81 323 218 943 816 193 156 100 108 1，722 1.379 
日本橋区 59 107 274 187 832 689 104 109 87 96 1，356 1，188 
京橋区 65 28 222 253 729 725 107 102 64 31 1，187 1，139 
z: づ. 区 172 146 345 322 814 945 115 176 153 188 1，599 1，777 
麻布区 92 104 303 287 641 850 80 116 91 100 1，207 1，457 
赤坂区 24 56 151 188 378 156 65 88 46 61 664 549 
四谷区 78 42 197 191 722 710 42 53 22 36 1，061 1，032 
牛込区 201 150 352 351 1，193 1，385 137 159 99 108 1，982 2，153 
小石川区 112 178 240 342 668 1，172 73 149 62 86 1，155 1，927 
本郷区 117 121 412 352 825 955 88 121 55 37 1，497 1，586 
下谷区 110 136 278 320 629 964 49 109 32 77 1.098 1.606 
浅草区 337 1，020 352 343 798 1，013 67 159 58 123 1，612 2，658 
本所区 43 79 251 253 820 1，079 123 199 94 168 1，331 1，778 
深川区 69 60 107 69 430 389 82 99 127 157 815 774 
ムcl、 計 1，701 2，332 3.899 3，713 10，996 12，225 1，514 1，948 1，237 1，473 19，347 21.691 
注(1) 明治11年の欄は『東京地主案内』、明治21年は第1回『東京府農商工要覧jより作成。
(2) 単位は人
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表3 東京市1万坪以上所有地主の15区(朱引内)別筆数ならびに所有坪数J(東京市朱引内地主名簿1)
名
麹町区 神田区 日本橋区 京橋区 芝 区 麻布区 赤坂区 四谷区
氏
筆 坪 筆 筆 坪 筆 坪 l坪 筆 坪 筆 坪 筆 坪 筆 坪
数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数
1 阿部正桓
2 酒井忠道
3 本多忠直
4 島津忠義 51 41，565 
5 有楢川宮 1 12，643 21 15，593 
6 林 欽次 1 4，047 1 22，896 
7 黒田長知 1 2，024 1 19，673 
8 徳川 茂承 1 11，096 1 12，598 
9 三井八郎右衛門 9 6，033 26 5，523 26 6，003 10 1，589 l 178 
10 水野忠幹 1 735 
11 徳川 家達 1 13，205 
12 毛利元徳 1 4，320 81 17，675 
13 松方正義 31 21，970 
14 鍋島直太 21 16，621 1 4，512 
15 大井長兵衛
16 山内豊範 1 13，433 1 106 I 7，243 
17 小笠原忠，t 4 603 
18 高木久二郎
19 壬生基修 1 18，970 
20 竹下精一 6 5，596 2 1，712 
21 永井直哉 21 18，305 
22 大河内信吉
23 鹿島 i青左衛門 2 241 11 1，758 9 1，303 4 995 
24 永井尚弼 21 17，241 
25 山尾庸三 31 14，002 1 2，955 
26 細川護久 31 16，302 
27 三井次郎右衛門 4 2，026 5 1，515 26 8，125 4 620 5 546 1 1，600 
28 北村 叶 1 15，138 1 394 
29 前回利嗣
30 松浦 詮 41 15，041 
31 鹿島清兵衛 6 916 4 854 19 3，727 15 3，329 12 1，713 
32 須田喜助 2 441 4 267 1 1，033 1 2，962 1 213 
33 亀井主主監 101 14，379 
34 喜多島尚吉 I 561 
35 松平信正 31 14，116 
36 福沢諭吉 61 13，037 
37 相馬誠胤 l 3，460 3 9，375 
38 堀 j章長右衛門 1 234 
39 水野信三郎 91 5 750 
40 本荘宗武
41 小時治郎右衛門
42 山神省三 1 11，851 
43 伊達宗基 1 11，429 
44 佐竹義惰
45 松井 i青陰
46 奥平昌遁 1 11，017 
47 川村純義 21 10，549 
48 小山幸右衛門
49 戸沢正実 21 10，096 
50 小瀬新兵衛
fl- 計 271 78，931 25 24，278 99 106，441 73 29，235 L59 132，736 91 79，744 61 29，439 121 51，865 
野口:明治初期東京の土地所有状況 131 
牛込区 小石川区 本郷区 下谷区 浅草区 本所区 深川区 ぷE〉Z 計
筆 坪 筆 坪 筆 坪 主表 坪 筆
備 考
坪 筆 坪 筆 坪 筆 坪
数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数
21 57，926 21 57，926 旧福山藩主
1 53，107 1 53，107 旧小浜藩主
91 47，330 91 47，330 旧岡山藩主
51 41，565 旧鹿児島藩主
31 28，236 呂 家
21 26，943 
1 3，165 31 24，862 旧福岡藩主
21 23，694 旧和歌山藩主
5 939 1 28 8 3，170 861 23，463 井 組
1 15，776 2 6，642 41 23，153 旧新宮藩主
3 9，103 41 22，308 回安家のち侍従長
91 21，995 旧山口藩主
31 21，970 大 蔵 大 輔
31 21，133 旧佐賀藩主
81 13，395 4 7，584 121 20，979 
31 20，782 旧高知藩主
111 13，643 1 6，481 161 20，727 旧小倉藩主
21 20，180 21 20，180 
1 18，970 元老院議官・元公卿
71 11，488 151 18，796 
21 18，305 旧櫛羅藩主
1 17，771 1 17，771 旧豊橋藩主
7 331 1 105 3 265 181 12，755 55 17，753 質 屋 業
21 17，241 
41 16，957 工 部 大 輔
31 16，302 旧熊本藩主
1 154 1 16 1 187 1 1，208 49 15，997 井 組
21 15，532 
1 15，125 1 15，125 旧金沢藩主
41 15，041 旧平戸藩主
176 9 1，114 11 3，179 77 15，008 1酉 問 屋
5 9，760 141 14，676 
101 14，379 旧津和野藩主
5 7，467 2 401 13 5，841 21 14，270 
31 14，116 旧亀岡藩主
61 13，037 慶応義塾々頭
41 12，835 旧中村藩主
1 12，563 21 12，797 茶 問 屋
41 11，174 101 12，015 
1 11，961 1 11，961 旧宮津藩主
41 11，932 41 11，932 材 木 問 屋
1 11，851 
1 11，429 旧仙台藩主
61 11 ，412 61 11 ，412 旧岩崎藩主
21 11，400 21 11，400 
1 11，017 旧中津藩主
21 10，549 海 軍 卿
l 130 171 10，086 181 10，216 材 木 問 屋
21 10，096 旧新庄藩主
1 10，0∞ 1 10，000 
261102，285 111 16，961 371141，556 21 17，876 191 11，183 111 20，832 781 125，777 494 969，139 
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表4 r5，000坪以上所有地主の職業・地位J
地 主
5，000坪以上 10，000坪以上 i口込 言十
|日領主 35 25 60 
皇族宮家 l 1 2 
政府宮僚 23 4 27 
商 人 15 7 22 
その他 6 1 7 
不 明 51 12 63 
A口、 計 l31 50 181 
注(1) rその他jには塾頭・実業家・医師・僧侶など
が含まれる。
(2) 単位は人
野口:明治初期東京の土地所有状況 133 
表5 東京市朱引内地主名簿nJ (単位は坪)
1 中沢彦吉 9，963 31 松平定敬 8.231 61 中山信安 6，783 
2 仙石政困 9，931 32 桐 i剣道斉 8，155 62 岡野長宣 6，699 
3 遠武秀行 9，832 33 佐野常民 8，153 63 佐藤新蔵 6，678 
4 北岡文兵衛 9，766 34 嶋田種二郎 8，060 64 黒田長徳 6，665 
5 山脇喜助 9，727 35 稲葉正邦 8.058 65 上野景範 6，624 
6 清水磯吉 9，589 36 土屋挙直 8，041 66 秩父 中
7 渡辺治右衛門 9，558 37 大久保忠尚 8.018 67 森 有礼 6，586 
8 中井新右衛門 9.432 38 加藤茂兵衛 7.981 68 木場清生 6.553 
9 細川潤次郎 9，397 39 松本容大 7.965 69 構口直正
10 福岡義弁 9，361 40 小田切盛徳 7，953 70 森川義利 6.472 
11 田村庄兵衛 9，328 41 伊達宗徳 7，915 71 武田重吉
12 大久保忠礼 9，298 42 後藤象二郎 7，846 72 舛本喜兵衛 6，432 
13 島津忠光 9，270 43 加藤喜助 7.746 73 堀田正倫
14 黒田清綱 9，104 44 松平康倫 7.589 74 秋本貞朝 6，370 
15 青地伊三郎 9，083 45 鳥山盛行 7.366 75 建石三歳 6，370 
16 寺尾エイ 9，052 46 鹿島チヨ 7.364 76 松沢孫八 6，357 
17 重信常憲 9，001 47 大久保忠順 7，351 7 前田献吉 6，357 
18 j青岡公張 9，000 48 加藤泰秋 7，304 78 高崎正風
19 木戸庄二郎 8.944 49 久次米庄三郎 7.131 79 多国源兵衛 6，211 
20 新 8，944 50 小津庄兵衛 7，105 80 浜口吉右衛門 6.129 
21 若林与ノ助 8.885 51 千原金三郎 7，096 81 松平直致 6，115 
22 村越正左衛門 8，851 52 加東 斌 7，089 82 喜田村冨之助 6，089 
23 稲葉久通 8，818 53 西村 貞 7.071 83 三条実美 6.044 
24 徳川慶勝 8，657 54 西村勝三 7，037 84 松本正義 5，998 
25 丹羽長裕 8，657 55 山田小路元安 7，029 85 毛利元功 5.949 
26 西村七右衛門 8，637 56 斉藤彦十郎 7，004 86 金杉清三郎 5，941 
27 太田徳九郎 8，396 57 吉川長兵衛 7，002 87 岩倉具視 5，885 
28 桜井忠与 8，394 58 山田カネ 6.995 88 久松定諜 5，868 
29 吉川経建 8，358 59 辻 新次 6，934 89 増田熊六 5，867 
30 松平茂昭 8，328 60 亀岡甚蔵 6，866 90 生駒親敬 5，860 
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91 鍋島直柔 5，827 121 松平頼聡 5，194 151 菊地長四郎 4，665 
92 大村純照 5，824 122 鈴木 魯 5，170 152 竹腰正美 4，647 
93 内藤信介 5.817 123 三浦 友~・ 5.164 153 吉田直二郎 4，627 
94 平山成信 5，798 124 細川利永 5，153 154 埜問政寿 4，528 
95 岡田剛太郎 5，787 125 佐藤 錫 5，150 155 三井元ノ助 4.516 
96 高畑唐山 5，779 126 橋本実梁 5，149 156 池田輝知 4，511 
97 津田安麻目 5，704 127 小野友五郎 5，142 157 上回可貞 4，495 
98 山県有朋 5，664 128 松平直己 5，137 158 益田 孝 4，480 
99 真回孝氏 5，662 129 鈴木恵淳 5，097 159 高津伊兵衛 4.464 
100 山口直清 5，632 130 飯塚二三郎 5，071 160 小池節蔵 4，457 
101 '耳±之・ 重正 5，629 131 佐藤紋太郎 5，032 161 静寛院宮 4，454 
102 池田章政 5，622 132 楠田英世 4，976 162 小津清兵衛 4，451 
103 肥後七兵衛 5，573 133 植山義人 4，971 163 兵回勘七 4，437 
104 長治称郷 5，563 134 深川i亮蔵 4，957 164 細川興貫 4，433 
105 木平長兵衛 5，563 135 大草彦四郎 4，902 165 仁礼景範 4，406 
106 北白川 呂 5，547 136 関 伝道 4，872 166 肥後成之 4，386 
107 小田部助左衛門 5，536 137 太田仇兵衛 4，866 167 笠井太郎兵衛 4，381 
108 久松定弘 5，489 138 阪元純照 4，865 168 三ノ村ナカ 4，368 
109 西郷元善 5.486 139 小原藤七 4，857 169 酒井忠匡 4，352 
110 橋本慶二 5，477 140 水谷勝昌 4，854 170 田中治郎右衛門 4，341 
111 大谷光尊 5，437 141 後藤長左衛門 4，847 171 大槻東陽 4，337 
112 竹下喜代 5，395 142 平原準蔵 4，819 172 加藤意則 4，335 
113 戸田氏忠 5，386 143 大給近道 4，814 173 内藤政共 4，335 
114 飯塚年整 5，367 144 鹿島利右衛門 4，788 174 相F 猶悦 4，329 
115 小津与兵衛 5，326 145 長谷川与八 4，778 175 本山 衛 4，318 
116 大西伊三郎 5，317 146 海老原庄兵衛 4，754 176 青地四郎右衛門 4，314 
117 藁谷英教 5，312 147 三井三郎助 4，725 177 入深敏行 4，310 
118 永井尚服 5，310 148 鈴木茂平 4，724 178 中川又兵衛 4.310 
119 松平乗義 5，280 149 北村正助 4，681 179 田中綱常 4，300 
120 小栗兆兵衛 5，263 150 石井忠亮 4，666 180 浅野長勲 4.290 
野口:明治初期東京の土地所有状況 135 
181 小暮安右衛門 4，284 211 秋元正寿 3，937 241 武田成章 3.656 
182 大多和惣平 4，276 212 榎本チヨ 3，918 242 早川景矩 3，650 
183 麻生武平 4，272 213 山本新平 3，918 243 森 俊滋 3，640 
184 福岡 久 4.250 214 鈴木源兵衛 3，903 244 福島弥兵衛 3，625 
185 西山藤次郎 4.249 215 美ノ川利八 3，890 245 安田善次郎 3，619 
186 寺嶋正常 4，217 216 大野義範 3.882 246 大谷光勝 3，617 
187 馬場半助 4，197 217 高橋市左衛門 3，872 247 秋田映季 3，612 
188 笠原昌吉 4.193 218 中村正直 3，853 248 市谷喜太郎 3，607 
189 森岡チセ 4.187 219 酒井忠房 3，833 249 伊藤長寿 3，606 
190 京極高典 4，165 220 中村路太郎 3，812 250 元橋 i原兵衛 3.604 
191 藤堂高潔 4，135 221 田中武兵衛 3，810 251 華頂 宮 3.597 
192 本田景盛 4，134 222 江沢述明 3.807 252 堀江半兵衛 3，592 
193 大給 '恒 4.122 223 岡 喜智 3，806 253 松本忠行 3，589 
194 加瀬忠二郎 4.112 224 北村助左衛門 3，803 254 相良頼紹 3，577 
195 上杉茂憲 4.099 225 小池幾太郎 3，793 255 小林亀吉 3，574 
196 稲垣市兵衛 4，086 226 牧野 毅 3，789 256 吉見伊兵衛 3，570 
197 南郷茂光 4，078 227 土井利恒 3，747 257 成瀬正肥 3，568 
198 河瀬真孝 4，050 228 杉村甚兵衛 3.746 258 久保元三郎 3，561 
199 松平忠和 4，049 229 山田諸直 3，743 259 田中弘義 3，554 
200 前島 春 4，046 230 蜂須賀茂昭 3，735 260 得能良介 3，552 
201 井上 廉 4，042 231 三村清左衛門 3.730 261 毛利高謙 3，530 
202 林 牒一郎 4，034 232 大河内正質 3，715 262 松浦新兵衛 3.527 
203 大内保ノ助 4，022 233 柳沢道忠 3，712 263 笹本勘助 3，512 
204 小島弁前惰 4.019 234 奥 三郎兵衛 3，684 264 矢島作良 3，501 
205 岩田セキ 4.013 235 山田ヨシ 3，680 265 川崎八五郎 3，491 
206 伊達宗敬 4，003 236 小林省三 3，675 266 盛高与十郎 3，488 
207 都築徳高 3，994 237 鮫島尚信 3，667 267 織田信及 3，485 
208 佐野鉱ノ助 3.960 238 堀 直弘 3，666 268 石丸安正 3，482 
209 照山秀範 3，955 239 板倉勝任 3，662 269 津田元親 3，480 
210 落合嘉蔵 3，950 240 宮崎吉久 3，662 270 田中光顕 3，473 
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271 吉田又八郎 3，470 301 竹原文右衛門 3，252 331 佐藤又太郎 3，053 
272 永岡伊兵衛 3，466 302 深沢真一 3，240 332 前田元温 3.052 
273 f半 斉兵衛 3，464 303 井上八郎 3，218 333 鳴門義民 3，048 
274 牧野弼成 3，459 304 小津武雄 3，215 334 下村三郎右衛門 3，044 
275 鹿島勇吉 3，453 305 鹿島ノ フ、 3，213 335 岡田 (? ) 3，044 
276 神山庄七 3，449 306 本堂親之 3.205 336 木戸正二郎 3，038 
277 増野貞吉 3，444 307 堀越平八 3，189 337 三橋平助 3，035 
278 大久保三良 3，440 308 井上正己 3，189 338 勝木三之 3，032 
279 渡辺惣二郎 3，437 309 湯池定基 3.187 339 戸田忠行 3，022 
280 松尾相永 3，423 310 小栗吉右衛門 3，172 340 六村中彦 3，020 
281 鍋島直彬 3，403 311 井上庄兵衛 3，169 341 木平 語表 3，010 
282 山本ク フ 3，398 312 羽田 均 3，155 342 佐竹義理 3，010 
283 桜井音三郎 3，389 313 大限重信 3，150 343 安部信順 3，004 
284 杉村正造 3，388 314 谷 干城 3，140 
285 板倉勝弼 3，383 315 金子清之 3，140 
286 川崎八右衛門 3，375 316 宍戸 巨日ヨ 3.132 
287 阿部嘉兵衛 3，375 317 伊井正七郎 3，130 
288 加藤金兵衛 3，349 318 曽我祐準 3，129 
289 阿部正直 3，347 319 本多実方 3，115 
290 肥田浜五郎 3，340 320 植水忠淳 3，110 
291 古矢新作 3.339 321 古市伝兵衛 3，108 
292 原因一道 3.338 322 ワ 回七蔵 3，106 
293 福島九成 3，333 323 内部良三 3，092 
294 新田義雄 3，332 324 堀 親義 3，089 
295 岡見清致 3，320 325 西村小市 3，084 
296 安井定保 3，311 326 石井露吉 3，083 
297 琉球藩主 3，309 327 水野昌吉 3、078
298 石渡忠右衛門 3，300 328 奥田長知 3，075 
299 河野敏鎌 3，293 329 松波宏雅 3.069 
300 大谷善八 3，276 330 渡辺 J且 3，066 
」
野口:明治初期東京の土地所有状況 137 
麹町区(その1) 表6 東京市15区別 1，000坪以上所有地主名簿j (単位は坪)
1 壬生基修 18，970 31 吉田清英 2，871 61 谷村小作 1，654 
2 鍋島直太 16，621 32 大久保利通 2，863 62 富士野正三郎 1，651 
3 北村 叶 15，138 33 船越 律3 2.839 63 大山 厳 1.613 
4 有栖川宮 12，643 34 鍋島直虎 2，837 64 安岡良樹 1，610 
5 黒田清綱 9，104 35 坪内定益 2，823 65 堀河康隆 1，600 
6 桜井忠与 8.394 36 山田顕茂 2，672 66 山口光徳 1，597 
7 山田大路元安 7，029 37 大木喬任 2，527 67 井上 j青 1，596 
8 本オ木三 有礼 6，586 38 綾小路 穣 2，409 68 山中亀作 1，593 
9 高崎正風 6，354 39 井伊直憲 2，400 69 中山忠能 1，585 
10 岩倉具視 5.885 40 柴山景綱 2，333 70 由良守広 1，585 
1 山県有朋 5，664 41 鍋島直影 2，329 71 位 局 1，545 
12 竹下精一 5，596 42 海江田信義 2，272 72 田中武兵衛 1.536 
13 北白川 呂 5，547 43 野津鎮雄 2，248 73 冨士重本 1，522 
14 三条実美 5，271 44 小堀 千 2，156 74 西郷従通 1，513 
15 i奈川亮蔵 4，957 45 楠本正隆 2，071 75 岡部長職 1，511 
16 小池節蔵 4，457 46 三井次郎右衛門 2，026 76 加太八兵衛 1，490 
17 加藤意則 4，335 47 黒団長知 2.024 77 吉井友実 1.483 
18 入深敏行 4，310 48 西岡逸明 1，964 78 西郷員福 1，459 
19 河瀬真孝 4，050 49 青木周蔵 1，947 79 若山儀一 1，453 
20 松平忠和 4，049 50 津田安磨 1，923 80 平野好徳 1，433 
21 成瀬成肥 3，568 51 宮崎銭五郎 1，863 81 名村泰蔵 1，430 
22 得能良介 3，552 52 宮崎鉄五郎 1，862 82 小倉良介 1，420 
23 相馬誠胤 3，460 53 依田三ノ助 1，810 83 佐野生重 1，413 
24 舛本喜兵衛 3，341 54 大河平隆 1，769 84 佐久間左門 1，411 
25 琉球藩主 3，309 55 今井一政 1，769 85 大篠直肥 1，400 
26 小津武雄 3，215 56 松平直方 1，769 86 松平忠礼 1，390 
27 大限重信 3.150 57 田中光儀 1，761 87 冬馬道純 1，378 
28 木戸正二郎 3，038 58 小出英尚 1，753 88 一条忠貞 1，374 
29 万里小路博房 2.976 59 城井国綱 1.729 89 菊地七郎 1，354 
30 山脇善助 2，929 60 木木能太郎 1，685 90 郷 純造 1，332 
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麹町区(その 2)
91 矢沢小兵衛 1，325 121 山内喜兵衛 1，117 
92 羽富信可 1，323 122 巌谷 修 1，114 
93 堀 直好 1，320 123 日高誠寛 1， 113 
94 浅古半兵衛 1，306 124 三島通庸 1，110 
95 真崎 健 1，299 125 小林義夫 1，110 
96 石塚徳次郎 1，289 126 久保田吉二郎 1，110 
97 西脇元善 1，276 127 大野伝右衛門 1，110 
98 岩田信 JQj'( 1，273 128 立 嘉一 l‘101 
99 吉田清絞 1，267 129 上杉義JIIl'i 1，100 
100 右馬清蔵 1，255 130 内藤孝守 1，070 
101 平旧東助 1，250 131 五条為栄 1，065 
102 中条利兵衛 1，226 132 水谷 枕 1，054 
103 細川行貞 1，226 133 加藤明実 1，053 
104 高田 蔵 1，209 134 中牟田倉兵衛 1，050 
105 川北長顕 1，206 135 林 薫 1，048 
106 嶋本忠道 1，202 136 杉 孫七郎 1，037 
107 盛山宗平 1，197 137 藤波吉忠 1，027 
108 宮里長次郎 1，184 138 小笠原賢蔵 1.026 
109 水原 実 1，183 139 目黒忠利 1，021 
110 田中光顕 1，173 140 木間義孝 1.020 
111 佐々木長淳 1，166 141 池辺玄包 1.017 
112 名倉知文 1，165 142 榎本武揚 1，000 
113 河瀬秀治 1，164 143 荒木博臣 1，000 
114 伏見 呂 1，163 144 中村正直 1.000 
115 喜多千穎 1，160 145 武者小路実世 1，000 
116 矢部常行 1，143 146 吉富篤郎 1.000 
117 松尾シゲ 1，134 147 山本ク フ 1，000 
118 宇都宮三郎 1，126 
119 金井雄三郎 1，122 
120 四屋恒之 1，122 
野口:明治初期東京の土地所有状況 139 
神田区(その1)
l 松浦 詮 15，041 31 九条道孝 1，925 61 桜井能監
2 吉川経建 8，358 32 安藤然高 1.915 62 小原重淑
3 稲葉正邦 7，164 33 塩田篤信 1，909 63 円地公静
4 三井八郎右衛門 6，033 34 大村信郷 1.849 64 矢野新助 1，228 
5 久松定弘 5，489 35 古川正雄 1，824 65 加藤茂兵衛 1，219 
6 大給近道 4，814 36 本多善左衛門 1.803 66 建部 S革 1，216 
7 細川興貫 4，433 37 田中光儀 1，793 67 伊東茂右衛門 1，209 
8 佐野鉱ノ助 3，960 38 吉田 (? ) 1，750 68 大河原輝 ワ 1，205 
9 中村麟太郎 3，812 39 鶴岡辰五郎 1，735 69 井伊直安 1，177 
10 土井利恒 3，747 40 山岡謙助 1，683 70 辺村助七 1，175 
11 大河内正質 3，715 41 田中武兵衛 1，680 71 永井雄吉郎 1，170 
12 堀 直弘 3，666 42 中村弘毅 1，659 72 小松精一 1，159 
13 板倉勝任 3，662 43 佐原純一 1，658 73 庄田安奥 1，158 
14 辻 新次 3，420 44 町田久成 1.658 74 小林義季 1，148 
15 原因一道 3，338 45 市橋長蔵 1.649 75 間島冬道 1，141 
16 堀 親義 3，089 46 江沢連明 1，592 76 水野忠敬 1，141 
17 戸田忠行 3，022 47 宇野太郎 1，583 77 豊岡 (? ) 1，141 
18 河野敏鎌 2，902 48 野宮定功 1.567 78 大河原輝聾 1，131 
19 鍋島直郷 2，532 49 津田直道 1.534 79 三条西公允 1，125 
20 江塚庸護 2，530 50 伊賀氏理 1，526 80 岩崎弥之助 1，121 
21 太田原勝清 2，457 51 三井次郎右衛門 1.515 81 伊丹春雄
22 佐久間治兵衛 2，428 52 漁井忠篤 1，497 82 玉乃世履
23 坊城俊政 2，340 53 南部利恭 1，465 83 斉藤半蔵 1，090 
24 鈴木茂助 2，325 54 杉浦 誠 1.411 M 堀江半兵衛 1，088 
25 石山基文 2，217 55 岸本 (? ) 1.407 85 吉村好則 1，081 
26 朝倉 寧 2，194 56 裏松良光 1.406 86 土肥実方 1，079 
27 西村小市 2，122 57 酒井忠美 1，372 87 薗 鑑 1，076 
28 東伏見 宮 2，077 58 鈴木嘉七 1，318 88 鈴木龍六 1，070 
29 松本衆命 2，067 59 渡辺治右衛門 1.304 87 井上真優 1，070 
30 近藤円明 2，026 60 清水純斉 1，280 90 沢 篤徳 1，062 
」
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神田区(その2) 
91 神田孝平 1，061 
92 九鬼隆一 1，046 
93 小笠原治芳 1，040 
94 月同義守 1，038 
95 市川i兼泰 1，011 
96 小栗兆兵衛 1，011 
97 金田伝兵衛 1，010 
98 岡田平右衛門 1，006 
99 稲本弥一郎 1，005 
100 大塚弥吉
野口:明治初期東京の土地所有状況 141 
日本橋区
1 島津忠義 41，565 31 小笠原長育 2，805 61 田島竹ノ助 1，351 
2 細川護久 16，302 32 杉村甚兵衛 2，659 62 秋元奥朝 1，339 
3 山内豊範 13，433 33 戸田光則 2，610 63 小沢 j青左衛門 1.293 
4 松平広倫 7，589 34 三井元ノ助 2，395 64 宮村保兵衛 1，286 
5 徳川茂承 11 ，096 35 羽田 均 2，289 65 伊達浅之助 1.284 
6 三井次郎右衛門 8，125 36 松沢孫八 2.262 66 酒井清兵衛 1，262 
7 内藤信介 5，817 37 竹原文右衛門 2，194 67 久能木卯兵衛 1.236 
8 三井八郎右衛門 5，523 38 三井三郎助 2，113 68 太田花江 1，216 
9 竹下喜代 5，395 39 鹿島千代 2，075 69 川勝鍵之助 1，208 
10 鈴木 魯 5，170 40 喜多村冨之助 2.064 70 阿見清致 1.189 
11 中井新右衛門 4，607 41 柴崎守三 2，033 71 奥村郡基 1，186 
12 池田輝知 4，511 42 三井三之介 1，980 72 青木成一 1，183 
13 兵田勘七 4，437 43 川村伝兵衛 1.976 73 加藤徳太郎
14 毛利元徳 4，320 44 牧野康民 1.936 74 山本ク フ 1，176 
15 浅野長勲 4，290 45 堀田正倫 1.936 75 半田治兵衛 1.176 
16 上杉茂憲 4，099 46 徳川茂義 1.922 76 伊藤源兵衛
17 松平茂昭 3，989 47 木村利右衛門 1.878 77 籾山半三郎 1，157 
18 蜂須賀茂詔 3，735 48 回中次郎右衛門 1，824 78 川村清左衛門 1，147 
19 鹿島清兵衛 3.727 49 渡辺治右衛門 1.789 79 島崎義一 1，137 
20 宮崎吉久 3，662 50 田中四郎右衛門 1.786 80 小票兆兵衛
21 永井尚服 3，374 51 長谷川 治兵衛 1.762 81 建石三蔵
22 久松定諜 3，435 52 鹿島清左衛門 1.758 82 小津 j青左衛門
23 後藤長左衛門 3，359 53 岩佐 純 1，750 83 長谷部喜右衛門 1，107 
24 村越正左衛門 3，267 54 有馬頼方 1.667 84 木村和吉郎 1.065 
25 太田宗吉 3，146 55 西川利右衛門 1，661 85 安藤道直
26 菊地長四郎 2，980 56 長谷川次郎兵衛 1，657 86 荒尾亀二郎 1.059 
27 島田新七 2，845 57 外池五郎三郎 1.557 87 青木 詮
28 中江九平 2，843 58 鹿島ノ ブF 1，545 
29 小野直三郎 2，840 59 高津伊兵衛 1，533 
30 浜口吉右衛門 2，837 60 中里長二郎 1，523 
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京橋区
1 亀井葱監 14，379 31 東久世通稽 1，413 61 村越庄左衛門 1.027 
2 西村勝三 6，907 32 一本文三 1，393 62 野々山フデ 1，011 
3 渡辺治右衛門 6，465 33 鳥海清兵衛 1，374 63 竹内正義 1，005 
4 三井八郎右衛門 6，033 34 川崎八右衛門 1，370 64 青地四郎左衛門 1，003 
5 伊達宗徳 5，811 35 高橋長右衛門 1，370 
6 大谷光尊 5，437 36 矢田 i原七 1，364 
7 山脇喜助 5，156 37 依田柴輔 1，362 
8 伊達宗敬 4，003 38 林 j台 ~ßJ\ 1，359 
9 鹿島清兵衛 3，329 39 福島直行 1，355 
10 上野景範 2，999 40 牧山源兵衛 1，336 
1 川崎新二郎 2，735 41 鹿島清左衛門 1，303 
12 由利公正 2，652 42 阿見清致 1，302 
l3 奥 三郎兵衛 2，589 43 伴 斉兵衛 1，230 
14 中井新右衛門 2，453 44 三浦千尋 1，213 
15 橋本慶二 2，266 45 谷口直次郎 1，209 
16 太田徳九郎 2，063 46 三井三郎助 1，176 
17 j'l 原藤五郎 2，062 47 山本直成 1，169 
18 水町久兵衛 1，870 48 小原次郎 1，168 
19 小倉宗兵衛 1，819 49 井部力子 1，146 
20 山脇権二郎 1，799 50 島藤久三 1.128 
21 竹下精一 1，712 51 辻 八五郎 1，097 
22 牧 玉三 1，701 52 阿部平兵衛 1，097 
23 吉川経建 1，644 53 石 i度 i原三郎 1，087 
24 浜口吉右衛門 1，628 54 桐淵道洲 1，077 
25 久次米庄兵衛 1，485 55 広瀬清兵衛 1，072 
26 鹿島利右衛門 1，471 56 三井元之助 1，064 
27 高島周三 1，462 57 服部吉兵衛 1，062 
28 寺島宗則 1，462 58 山本ク フ 1，046 
29 山口尚芳 1，429 59 鹿島 トキ 1，036 
30 武部孝太郎 1，421 60 須田喜助 1，033 
野口:明治初期東京の土地所有状況 143 
芝区(その 1) 
1 毛利元徳 17，675 31 水谷勝昌 4.854 61 新田義雄 2，651 
2 有桶川 宮 15.593 32 溝口直正 4，835 62 中村博愛 2，638 
3 山尾庸三 14，002 33 益田 孝 4，480 63 松本猪平 2，608 
4 徳川i家達 13，205 34 仁礼景範 4，406 64 山村良貴 2，552 
5 福沢諭吉 13，037 35 肥後成之 4.386 65 米根政敏 2，527 
6 伊達宗基 1，429 36 笠井太郎兵衛 4，381 66 毛利元忠 2，510 
7 奥平昌遁 1，017 39 馬場半助 4.197 67 遠藤 隆 2.504 
8 川村純義 10，549 38 大給 恒 4，122 68 松本直致 2，500 
9 戸沢正実 10，096 39 林 欽治 4，047 69 井戸銀治 2，454 
10 仙石政固 9.931 40 榎本チヨ 3.918 70 山本庄兵衛 2，440 
1 逮武秀行 9，832 41 大野義範 3，882 71 末川久蔵 2，407 
12 清水磯吉 9，494 42 林 朕一郎 3.749 72 秋元政冨 2，388 
13 大久保忠礼 9，298 43 早川景矩 3，650 73 実相寺利良 2，384 
14 田村庄兵衛 9，042 44 不升本可C 俊滋 3，640 74 本多忠禎 2，333 
15 嶋田種二郎 8，060 45 上野景範 3，625 75 一柳末徳 2，308 
16 後藤象二郎 7，846 46 花頂 宮 3，597 76 宮島代七 2，268 
17 山内豊範 7，243 47 吉見伊兵衛 3，570 77 村瀬十駕 2，182 
18 黒田長徳 6.548 48 毛利高謙 3，530 78 柳沢得申 2，141 
19 前回献吉 6，357 49 織田信及 3，485 79 中埜徳明 2，135 
20 松平直致 6，115 50 石丸安正 3.482 80 土方雄志 2，130 
21 松本正義 5.998 51 増野貞吉 3，444 81 伊藤幸通 2.128 
22 毛利元功 5.949 52 鍋島直彬 3.403 82 久留島通靖 2.124 
23 増田熊六 5.867 53 杉村正造 3.388 83 武内八郎 2，091 
24 真由孝氏 5，662 54 井上八郎 3，218 84 分部光謙 2，008 
25 長治称郷 5，563 55 本堂親之 3，205 85 吉原重隆 1，997 
26 佐藤 錫 5.150 56 井上正己 3，189 86 木下 俊 1，902 
27 大草彦四郎 4，902 57 鈴木方義 2.964 87 間島国磨 1，902 
28 稲葉久通 4，887 58 渡辺泰然 2，741 88 石井露吉 1，883 
29 関 伝道 4，872 59 仙波太郎介 2，721 89 酒井永秀 1，860 
30 阪元純照 4，865 60 谷 安規 2，689 90 秋月種樹 1.856 
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芝区(その2) 
91 岩見鎌造 1，852 121 志村智当 1.405 151 古市伝兵衛 1，000 
92 古賀善三郎 1，851 122 浦口善泰 1，403 152 館 豊政 1，000 
93 鳴門義良 1，848 123 北沢鉄五郎 1，377 153 河口 i享 1，000 
94 保科正益 1，780 124 中村貫一 1，377 
95 安田善次郎 1，773 125 渡辺法基 1，372 
96 一柳頼明 1，772 126 験伽亮乗 1，368 
97 久保之昌 1，772 127 安田定刻 1，355 
98 大久保寛良 1，740 128 加賀美光賢 1.342 
99 鹿島清兵衛 1，713 129 高田ツル 1.326 
100 林 友幸 1，709 130 小越忠久 1.316 
101 池田 源 1，706 131 田中平兵衛 1.314 
102 平野長祥 1，695 132 大嶋冨太郎 1，264 
103 田中次郎左衛門 1，695 133 笹倉岩吉 1.263 
104 青木真永 1，693 134 山口重威 1.247 
105 広部 清 1，673 135 中村専助 1.245 
106 石井忠亮 1，666 136 松平信安 1.241 
107 加藤栄二郎 1，622 137 松平容大 1.239 
108 支岐重光 1，616 138 石井清八 1.230 
109 三井八郎右衛門 1，589 139 伊藤祐磨 1，227 
110 松原源二郎 1，552 140 吉田政信 1.213 
111 山本武嘉 1，534 141 松平頼英 1.194 
112 南部 麻 1，531 142 植松家台 1，170 
113 山名義路 1，522 143 麻生武平 1，170 
114 加藤明実 1，518 144 岡部平兵衛 1.098 
115 丹波氏中 1，501 145 兼房重任 1，081 
116 田沢昌武 1，484 146 林上元馨 1，070 
117 田村崇顕 1，476 147 青木久兵衛 1.066 
118 千石久寧 1，466 148 近藤真琴 1，056 
119 千村五郎 1，432 149 村越庄右衛門 1，020 
120 池田玄泰 1，406 150 服部元影 1，000 
野口:明治初期東京の土地所有状況 145 
麻布区
1 林 欽治 22，896 31 鮫島尚信 3，667 61 石井邦猷 1，550 
2 松方正義 21，970 32 秋田映季 3，612 62 黒田清隆 1，515 
3 徳川茂承 12，598 33 相良頼紹 3，577 63 岡村 孝 1，472 
4 山神省三 1 ，851 34 大久保三良 3.440 64 石川正龍 1，466 
5 福岡義弁 9，361 35 津田元親 3，304 65 尾崎三良 1，398 
6 島津忠光 9，270 36 麻生武平 3，020 66 長岡源次郎 1.389 
7 重信常憲 9，001 37 須田喜介 2，962 67 水沢政敏 1.376 
8 丹羽長裕 8，657 38 山尾庸三 2，955 68 鈴木政二郎 1.299 
9 大久保忠尚 8，018 39 山崎治敏 2.800 69 市来政胤 1，284 
10 小田切 盛徳 7，953 40 土方久己 2，787 70 大川庄七 1，280 
1 加東 斌 7，089 41 尾本深 j台 2，768 71 林 圭次 1.271 
12 秩父 中 6，592 42 足利基永 2.735 72 斉藤寛道 1，270 
13 武田重吉 6，435 43 内藤政憲 2，577 73 丹波維孝 1，220 
14 鍋島直柔 5，827 44 久松定諜 2，433 74 鳴門義民 1，200 
15 岡田剛太郎 5，787 45 大村純照 2，386 75 鈴木長久 1，200 
16 肥後七兵衛 5，573 46 大久保政正 2，300 76 石井露吉 1，200 
17 藁谷英教 5，312 47 田中光顕 2，300 77 小沢権兵衛 1.142 
18 平原準蔵 4，819 48 林 賢徳 2，269 78 宮本 久 1.124 
19 埜問政寿 4，528 49 様山久音子 2，027 79 石井亀吉 1，110 
20 鍋島直大 4，512 50 川村純義 1，864 80 吉田清貫 1.088 
21 静寛院 宮 4，454 51 矢島作良 1，834 81 篠岡国 j青 1，087 
22 楠田英正 4，454 52 内田ユメ 1，803 82 副島種臣 1，085 
23 柳 猶悦 4.329 53 津田 仙 1.800 83 高橋清七 1.079 
24 本山 衛 4，318 54 林田小右衛門 1.772 84 伴 斉兵衛 1，063 
25 田中綱常 4，300 55 北村セイ 1，713 85 伊知地秀親 1，060 
26 南郷茂光 4，078 56 溝口直正 1，659 86 渥見丸長兵衛 1，030 
27 小島弁前傍 4，019 57 森 重遠 1，647 87 松丸一致 1，025 
88 平井市昌 1，021 
28 稲葉久通 3，931 58 竹中万寿 1，646 
本オ木ミ之 長蔵89 1，001 
29 同 喜智 3，806 59 松平頼英 1，600 90 何 幸五 1，000 
30 小林省三 3，675 60 長谷川貞雄 1，594 91 遠山甚匠 1，000 
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赤坂区
1 黒団長知 19，673 31 田中新太郎 1.456 
2 相馬誠胤 9，375 32 柳原光愛 1，425 
3 者林与ノ助 8，885 33 永田貞伸 1.416 
4 斉藤彦十郎 7，004 34 田所平左衛門 1.307 
5 岡野長宣 6.699 35 松本新助 1，268 
6 森川義利 5，952 36 何 礼之 1，230 
7 高畑眉山 5，779 37 福山黙重 1.160 
8 山口直清 5，632 38 大森伊佐衛門 1，150 
9 竹腰正美 4，545 39 後藤徳二郎 1，147 
10 上回可貞 4，495 40 渋谷 養 1，124 
11 大多和惣平 4，276 41 山崎行為 1，100 
12 大内保ノ助 4，022 42 吉田勘右衛門 1.087 
13 小林亀吉 3.574 43 山崎盛次 1，078 
14 肥田浜五郎 3.340 44 渡辺モ ト 1.068 
15 福島九成 3，333 45 阿部長直 1，050 
16 湯地定基 3，187 46 中牟田倉ノ助 1，017 
17 松本忠行 3，055 
18 丸山瑞二郎 2，918 
19 服部丈助 2，741 
20 桑田衡平 2，632 
21 勝 安芳 2，359 
22 河田景福 2，213 
23 河合信次 1，942 
24 北島正明 1，932 
25 寺田 弘 1，918 
26 木子清敬 1，797 
27 福山玄法 1，700 
28 矢島作良 1，667 
29 桑原吉蔵 1，630 
30 高梨亀二郎 1，557 
野口:明治初期東京の土地所有状況 147 
四谷区
1 永井直哉 18，305 
2 永井尚弼 17，241 
3 松平信正 14，116 
4 松平直己 5.137 
5 長谷川与八 4，167 
6 井上庄兵衛 3，169 
7 安部信順 3，004 
8 柳本直彦 2，496 
9 堀江卯兵衛 2，100 
10 加藤チカ 2，023 
11 伊古橋増太郎 1，970 
12 高谷獅子太郎 1，864 
13 三井治郎左衛門 1，600 
14 橋本慶次 1.593 
15 岡野幸七 1，578 
16 宮川流見 1，538 
17 荻野金太郎 1，239 
18 山岡次郎 1，234 
19 宮崎代七 1，159 
20 垣見八郎左衛門 1，078 
21 鈴木直三 1.073 
22 山口勝義 1.035 
」ー
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牛込区(その 1) 
1 酒井忠道 53，107 31 渡辺 J昆 3，066 61 鶴置介二郎 1，750 
2 水野忠幹 15，776 32 西山藤次郎 3，012 62 風間磯兵衛 1，694 
3 小笹原忠悦 13，643 33 石井忠亮 3，000 63 阿部伊左衛門 1，687 
4 本庄宗武 11 ，961 34 加藤美鉄蔵 2，973 64 本多忠鳴 1，663 
5 清岡公張 9，000 35 山口由之助 2，888 65 西郷元善 1，663 
6 桐 j刻道斉 8，155 36 本多成功 2，852 66 榎本久五郎 1，586 
7 喜多島尚吉 7，467 37 高本松次郎 2.812 67 小林忠兵衛 1，535 
8 鳥山盛行 7，366 38 渡辺 弘 2，781 68 土橋光翰 1，500 
9 千原金三郎 7，096 39 松本宅母 2.756 69 吉井信謹 1，487 
10 松平容大 6，726 40 加藤金兵衛 2，675 70 小田部全右衛門 1，416 
11 木場清生 5，553 41 板倉勝全 2，529 71 一二一- 屯~ 屯 1，385 
12 飯塚年整 5，367 42 山田惣七 2.456 72 中沢 f惰 1，347 
13 飯塚二三郎 5，071 43 曽我祐平 2，430 73 松下利吉 1，333 
14 植山義人 4，971 44 尾沢良介 2.378 74 飯田久徹 1，281 
15 小田部助左衛門 4，336 45 奥田長知 2.257 75 二条基弘 1，280 
16 都築徳高 3，994 46 相原徳三郎 2，283 76 近藤義一 1，276 
17 照山秀範 3，955 47 西有恭厳 2.169 77 町田熊吉 1，272 
18 橋本実梁 3，933 48 大脇弼教 2，145 78 佐藤正信 1，268 
19 高橋市右衛門 3，853 49 中川安純 2.140 79 大坪正慎 1，247 
20 小池幾太郎 3，793 50 宮田義匠 2.134 80 常陸胤友 1，215 
21 牧野 毅 3，789 51 早川弥五郎 2，096 81 甲良 匠 1，210 
22 松尾相永 3，423 52 土肥字匡 2.065 82 木平長兵衛 1，206 
23 津田安麻呂 3，420 53 川田 岡。 2.052 83 正親町実徳 1，205 
24 市谷喜太郎 3，391 54 倉田庄兵衛 1.983 84 古橋芳二 1，200 
25 石渡忠右衛門 3，300 55 中門宗兵衛 1.919 85 吉沢直行 1.189 
26 深沢真一 3，240 56 浜田玄吉 1.898 86 堀 為八 1，146 
27 lん口、! 干城 3，140 57 沢 全秀 1.893 87 北島尚吉 1，122 
28 六十 一戸 目日 3，132 58 高橋国蔵 1.834 88 磯田庫吉 1，114 
29 平山成信 3，120 59 林田勘二 1.814 89 松永甚四郎 1，112 
30 舛本喜兵衛 3，091 60 里村正義 1，797 90 豊田作兵衛 1，111 
野口:明治初期東京の土地所有状況 149 
牛込区(その 2) 
91 小管智列 1，108 
92 舛本善十郎 1，107 
93 河上繁栄 1，100 
94 長田栄之進 1，077 
95 相原徳右衛門 1，060 
96 河野詮義 1，053 
97 福永儀八 1.028 
98 横山友治 1，008 
99 端山友治 1.008 
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小石川区
l 大井長兵衛 13，395 31 上川井資態 2，076 61 鈴木久敬
2 細川潤次郎 7，985 32 藤原勝善 2，071 62 守山善助 1，001 
3 吉川長兵衛 6，734 33 林 慎平 2，018 
4 佐藤新蔵 6，678 34 岡田治郎作 2.016 
5 金杉清三郎 5.941 35 渡辺冨三郎 1.985 
6 戸田氏忠 5，386 36 永井尚服 1.936 
7 松平茂昭 4，339 37 乙幡忠寛 1，929 
8 大槻東陽 4，337 38 河合義元 1，788 
9 落合嘉蔵 3，950 39 本多銑太郎 1.733 
10 西郷元善 3，823 40 岩 1月j 英和 1，686 
1 北村助左衛門 3，803 41 曽根晴次郎 1，669 
12 渡辺惣二郎 3，437 42 井上六兵衛 1，668 
13 古矢新作 3，339 43 小松 長 1，643 
14 黒田長知 3，165 44 島居断三 1.537 
15 本多実方 3，115 45 大築尚忠 1，518 
16 安井定保 3，094 46 佐藤正興 1.481 
17 京極高典 3，087 47 笠木吉兵衛 1.412 
18 水野昌吉 3，078 48 飯田熊吉 1，362 
19 勝木三之 3，032 49 高柳致知 1，340 
20 木平 2棄 3，010 50 土井長兵衛 1，250 
21 山口宗兵衛 2，943 51 西山藤次郎 1.237 
22 木平長兵衛 2，889 52 小田部助右衛門 1，200 
23 中村正直 2，853 53 田川 新右衛門 1.161 
24 松田富吉 2，794 54 林 藤二郎 1，160 
25 小原藤七 2，772 55 辻 新二 1，123 
26 清水 j青 2，736 56 飯田忠兵衛 1.119 
27 古田理平 2，632 57 村田義保 1.089 
28 岩波義篤 2，566 58 北村季林 1.040 
29 長嶋文左衛門 2，541 59 桜井敬長 1，027 
30 田中勇吉 2，354 60 尾嶋碩関 1，024 
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野口:明治初期東京の土地所有状況 151 
本郷区
1 阿部正桓 57，926 31 石場文右衛門 1，784 
2 本田忠直 47，330 32 松平純楼 1，734 
3 前田利嗣 15，125 33 松波充推 1，726 
4 大井長兵衛 7，584 34 小木曽富蔵 1，724 
5 小笠原忠悦 6，481 35 三笠敬明 1，711 
6 喜多島尚古 5，841 36 榊原政敬 1，609 
7 松平頼聡 5，194 37 大西竜之 1，592 
8 井井 廉 4，042 38 永井信好 1，592 
9 伊藤長寿 3，606 39 斉藤定広 1，582 
10 阿部嘉兵衛 3，375 40 米津由之 1，556 
11 多田源兵衛 3，345 41 小原藤七 1，511 
12 内郁良三 3，092 42 渡辺其一郎 1，400 
13 前田元温 3，052 42 渡辺太ノ助 1，393 
14 板倉勝弼 2，918 44 伏原宣足 1.385 
15 西川みつ 2，888 45 金子伴七 1，260 
16 馬場信誠 2，846 46 内田多吉 1，210 
17 佐藤尚中 2，815 47 吉川仙太郎 1，184 
18 橘 桜良 2，739 48 堀江半兵衛 1，173 
19 永井直晴 2，709 49 小花作助 1，153 
20 酒井忠宝 2，584 50 大嶋高任 1，145 
21 平岡通義 2，529 51 近藤寧人 1，092 
22 井上貞兼 2，413 52 平井幸四郎 1，079 
23 石川専助 2，389 53 平下健蔵 1，027 
24 田中不二磨 2，322 54 桐原 ( ? ) 1，026 
25 前田利豊 2，240 55 板倉勝之 1，002 
26 石丸定功 2，143 
27 内藤正従 2，057 
28 郷 純造 1，955 
29 浅井道惇 1，901 
30 板倉勝弘 1，860 
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152 総合都市研究第30号 1987
下谷区
1 大河内信吉 17，771 31 池田徳定 1.036 
2 加藤泰秋 7，304 32 松岡時政 1，013 
3 生駒親敬 5，860 
4 '万;r-ァt 重正 5，330 
5 亀岡甚蔵 4.202 
6 寺嶋正常 3，671 
7 牧野弼成 3.459 
8 堀越平八 3，189 
9 松浦新兵衛 2，759 
10 松波宏雄 2，383 
11 戸高喜昌 2，218 
12 藤堂高義 2，183 
13 桐淵光斉 2，156 
14 杉本 堅 2，011 
15 江沢述明 1，978 
16 松平頼聡 1，815 
17 神崎万吉 1，756 
18 津田真道 1，413 
19 徳川家達 1，400 
20 武山駒三 1，399 
21 永富謙八 1，373 
22 佐野清禎 1，282 
23 金井之恭 1，280 
24 清水義方 1，257 
25 犬養鮭ノ助 1，208 
26 松井甚内 1，174 
27 青木金七 1，126 
28 矢野政中 1，122 
29 石川良信 1，099 
30 熊沢有義 1，073 
野口:明治初期東京の土地所有状況 153 
浅草区
1 須田喜助 9，760 31 内田 正 1，693 
2 新 8，944 32 脇力徳左衛門 1，561 
3 木戸庄二郎 8，944 33 小田太小兵衛 1，542 
4 大久保忠順 6.901 34 館塚佐吉 1，517 
5 中山信安 6，783 35 松井広載 1，443 
6 青地伊三郎 5，626 36 古平喜右衛門 1.426 
7 徳川慶勝 5，247 37 織田信提 1，410 
8 鈴木恵淳 5，097 38 石川総挙 1，394 
9 酒井忠匡 4，352 39 大谷善人 1，347 
10 福岡 久 4，250 40 増田充績 1，345 
11 山田諸直 3，743 41 辻 林甫 1，310 
12 柳沢道忠、 3，7l2 42 櫛田伝七 1，190 
13 大谷光勝 3，617 43 石野正応 1.189 
14 金子清之 3，140 44 伊藤ヤス 1.180 
15 伊井正七郎 3，130 45 幸山一芳 1，173 
16 太田徳九郎 3，110 46 近藤用諌 1，138 
17 稲垣市兵衛 3，108 47 大槻修二 1.127 
18 佐竹義理 3.010 48 鹿島清兵衛 1，114 
19 山田宗二郎 2，786 49 宍倉伊右衛門 1，109 
20 松浦正明 2，740 50 須藤時一郎 1，109 
21 堀田正養 2，739 51 藤川元嘉 1，105 
22 篠原善二 2，521 52 村林治右衛門 1.073 
23 小暮安右衛門 2.399 53 佐藤与兵衛 1.046 
24 篠原惣治郎 2，232 54 新藤イ子 1，039 
25 小林権七 2，221 55 村越庄左衛門 1，034 
26 松平親実 2，141 56 加藤伊左衛門 1，031 
27 新藤タ カ 2，099 57 中村長兵衛 1，026 
28 日比谷ツ子 2，055 58 青地幾二郎 1，012 
29 太田資義 2，034 
30 青地四郎左衛門 1，823 
154 総合都市研究第30号 1987
本所区(その1)
1 佐竹義惰 11，412 31 建石三蔵 2，319 61 松田勘兵衛 1，525 
2 中沢彦吉 9，963 32 野沢半兵衛 2，310 62 瀧沢 竹 1.519 
3 徳川家達 9，103 33 尺 振八 2，298 63 三浦清次郎 1，501 
4 池田章政 5，622 34 池田源兵衛 2，292 64 大高長兵衛 1，487 
5 佐藤紋太郎 5，032 35 水本成義 2，213 65 松下勝信 1，481 
6 吉田直二郎 4，627 36 山口喜五郎 2，149 66 岩佐寅三 1，438 
7 内藤政基 4，335 37 伊達宗徳 2，104 67 杉浦正孝 1，437 
8 藤堂高潔 4，135 38 森本カネ 2.030 68 普香正信 1，432 
9 本田景盛 4，134 39 能瀬頼哲 2，000 69 安藤 伝 1，424 
10 笠原昌吉 4，132 40 長谷川三右衛門 1，991 70 土屋又次郎 1，410 
11 中川又兵衛 4，057 41 川崎八九郎 1，988 71 榎本吉三郎 1，409 
12 秋元正寿 3，937 42 出口熊太郎 1，952 72 酒井庄蔵 1，361 
13 酒井忠房 3，833 43 田口光則 1.945 73 仙石政受 1，360 
14 山本新平 3，779 44 水野忠順 1，929 74 広田儀信
15 鈴木源兵衛 3，602 45 京極高厚 1，913 75 大高官右衛門 1，352 
16 永岡伊兵衛 3，466 46 上月徳三郎 1，815 76 山田政二郎 1，320 
17 徳川慶勝 3，410 47 水巻行忠 1，800 77 竹内 穀 1，305 
18 阿部正直 3.347 48 酒井忠彰 1，770 78 内田万次郎 1，278 
19 植水忠淳 3，110 49 亀岡吉ノ助 1，765 79 玉置伝右衛門 1，231 
20 ワ 回七蔵 3，106 50 竹田 穀 1.671 80 小笠原兼喜 1，228 
21 松波宏雅 3，069 51 松本茂兵衛 1，662 81 嶋田金次郎 1，225 
22 大村純照 2，860 52 本多福元 1，650 82 相木安五郎
23 鈴木常次郎 2，722 53 杉本要蔵 1，644 83 久世態業 1，199 
24 岡田重俊 2，722 54 松平武修 1.636 84 水野清義
25 佐藤弥太郎 2，588 55 知田浩三郎 1.615 85 秋本与明 1，114 
26 荒井重久 2，535 56 青地伊三郎 1，615 86 佐々木東順 1，110 
27 亀田祐信 2，522 57 内田助七 1，596 87 飯島新人 1，056 
28 伊井信発 2，490 58 本多康穣 1，563 88 小谷新兵衛 1，054 
29 大高喜太郎 2，399 59 関岡孝次 1，545 89 伊沢七蔵 1，041 
30 原 万吉 2，345 60 平松卯兵衛 1.536 90 大日向清照 1，032 
野口:明治初期東京の土地所有状況 155 
本所区(その 2)
91 松平喜徳 1，017 
92 鈴木大右衛門 1，009 
93 福島ヒサ 1，007 
94 富田佐一 1.005 
156 総合都市研究第30号 1987
深川区(その 1) 
1 高木久二郎 20，180 31 北村正助 4.681 61 加藤喜庸 2，658 
2 堀津長右衛門 12，563 32 鹿島チヨ 4.382 62 北村冨之助 2，641 
3 鹿島清左衛門 12，755 33 三ノ村ナカ 4，368 63 盛高与十郎 2，610 
4 小時治郎右衛門 11，932 34 堀田正倫 4，285 64 小栗兆兵衛 2，492 
5 竹下精一 11，488 35 加瀬忠二郎 4，112 65 亀岡甚蔵 2，469 
6 松井清陰 11，400 36 前島 春 4，046 66 松本庄吉 2，452 
7 水野信三郎 11，174 37 岩田セキ 4，013 67 青山知顕 2.376 
8 小山幸右衛門 10，086 38 渡辺治郎右衛門 3，830 68 渋沢栄一 2，365 
9 小瀬新兵衛 10，000 39 山田ヨシ 3，680 69 太田徳九郎 2，359 
10 北岡文兵衛 9，573 40 元橋源兵衛 3，604 70 福島弥兵衛 2，352 
11 寺尾エイ 9.052 41 三村清右衛門 3，576 71 里見義恭 2，343 
12 西村七右衛門 8，527 42 久保元三郎 3，561 72 小沢庄兵衛 2.313 
13 土屋挙直 8，041 43 美ノ川利八 3，551 73 栗谷源七 2，181 
14 加藤喜助 7，746 44 笹木甚助 3，512 74 吉田万吉 2，160 
15 松平定敬 7，669 45 川崎八五郎 3，491 75 小鴨治郎兵衛 2，075 
16 久次米庄三郎 7，131 46 神山庄七 3.449 76 小津庄左衛門 2，069 
17 小津庄兵衛 7，105 47 桜井音三郎 3.389 77 野村定八 2，044 
18 西村 貞 7，071 48 鹿島勇吉 3，219 78 小津与右衛門 2，017 
19 水野忠幹 6，642 49 鹿島清兵衛 3，179 79 田中コウ 1，963 
20 山田カ 不 6，428 50 三井八郎右衛門 3，170 80 上島良助 1，936 
21 秋本貞朝 6，370 51 鈴木茂兵衛 3.143 81 武田徳蔵 1，920 
22 小津与兵衛 5，326 52 松沢孫八 3，044 82 川井文蔵 1，918 
23 大西伊三郎 5.317 53 下村三郎右衛門 3，044 83 高津伊兵衛 1，904 
24 松平乗義 5，280 54 岡田 (? ) 3.044 84 田中嘉兵衛 1.885 
25 細川利永 5，153 55 鹿島ソデ 2，959 85 田中庄七 1，859 
26 小野友五郎 5，142 56 三橋平助 2，798 86 松永利兵衛 1，806 
27 加藤茂兵衛 5.141 57 筒井舌吉 2，784 87 唯井惣左衛門 1，806 
28 三浦 女~・ 5，000 58 千葉常善 2，745 88 立花種恭 1，804 
29 太田仇兵衛 4，866 59 橋本長四郎 2，686 89 坂村利兵衛 1，800 
30 海老原庄兵衛 4，754 60 松崎新兵衛 2，659 90 鹿島岩吉 1，790 
野口:明治初期東京の土地所有状況 157 
深川区(その 2)
91 久住五右衛門 1，764 121 太田八五郎 1.148 
92 辻 市兵衛 1，745 122 長谷部喜右衛門 1，130 
93 佐藤又太郎 1，712 123 小林 孝 1，119 
94 中野静兵衛 1，667 124 石渡源次郎 1.118 
95 橋本清右衛門 1，637 125 太田 徳 1，105 
96 吉田又八郎 1.636 126 柴田五郎作 1，058 
97 深谷周二 1，620 127 加瀬周吉 1，001 
98 田中治郎右衛門 1，591 
99 高木久三郎 1，532 
100 塩川簡敬 1，522 
101 小谷松仙之助 1，490 
102 山城佐平治 1，443 
103 亀岡アイ 1，425 
104 川名誠一郎 1，406 
185 島田又五郎 1，395 
106 宮島義右衛門 1.370 
107 杉本長行 1.370 
108 残貫清兵衛 1，360 
109 太田千蔵 1，347 
110 川村伝蔵 1，345 
III 兼松 貞 1，318 
112 中島清介 1，303 
113 蔵田清右衛門 1，269 
114 本田忠伸 1，242 
115 川村伝兵衛 1，238 
116 三井治郎右衛門 1，208 
117 鹿島清四郎 1.206 
118 神山庄助 1，177 
119 伊藤喜介 1.169 
120 久保田忠介 1，151 
